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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Robert Carrasco, tenor 
Tania Fleischer, piano 
. April 5, 1997 
7 :30 P.M. • Salmon Recital Hall 
Program 
If Music be the Food of Love 
Man is for the Woman made 
Music for a While 
I'll sail upon the Dog Star 
Wie bist du, meine Konigin (Daumer) 
0 liebliche W angen (Flemming) 
Wir wandelten (Daumer) 
Meine Liebe ist griin (F. Schumann) 
Allons plus vite (Apollinaire) 
'C' 
Fetes Galantes (Aragon) 
Intermission 
"Quanto e bella" 
fromL' Elsir D'Amore 
Four Songs from Siete Canciones populares 
Espaiiolas 
1 El Pafio Morono 
Asturiana 
Jota 
Polo 
Kawai Piano Courtesy of 
Pacific Piano 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
. 1" 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Manuel de Fa/la 
(1876-1949) 
